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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungr DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
Pilih dan jawab EMPAT soalan sahaja.
Baca soalan dengan teliti sebelum anda menjawab.
Setiap soalan diperuntukkan 100 markah.
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Pilih dan jawab EMPAT soalan sahaja.
1. Bincangkan perubahan-perubahan sosial yang dialami oleh wanita Malaysia
akibat perindustrian.
(100 markah)
2. Bahaskan kesan perindustrian terhadap alam sekitar dengan merujuk contoh-contoh
yang sesuai.
(100 markah)
3. "Perindustrian menyebabkan penduduk di Malaysia tidak mahu melakukan
pekerjaan 3D (Dfficulty, Danger, Dirty)". Bincangkan kesan positif dan negatif
sikap tersebut.
(100 markah)
4. Huraikan punca utama kekurangan buruh di seklor perindustrian di Malaysia.
5. "Perindustrian menyebabkan pemindahan teknologi negara
membangun". Dengan menggunakan contoh-contoh yang
pernyataan tersebut.
(100 markah)
maju ke negara
sesuai jelaskan
(100 markah)
6.
7.
Perindustrian telah menyebabkan perubahan corak penyakit di Malaysia. Jelaskan.
(100 markah)
"Setiap negara menghadapi halangan-halangan pembangunan perindustriannya
tersendiri". Analisiskan pernyataan tersebut dengan merujuk kepada mana-mana
negara.
(100 markah)
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